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Analysis
Agents
Fuel Grab 
Load Trace
Agent
Load Agent PANTHERAgent
User
Agent
Archiving
Agent
Event Data 
Archive
The event input agents take data from 
other systems and sensors and make 
this information available with the 
multi agent system
Station Hardware
Engineers, MAP members, etc
Within the multi-agent system, each 
autonomous, goal-directed agent
can communicate with other agents to 
achieve its goals
The archiving agent assigns event 
IDs and maintains the master event 
record for the system
The analysis agent(s) 
provide the reasoning 
mechanism for the 
system
End-users and engineers interact 
with the system through user-agents 
via a web browser or a custom 
designed interface as appropriate
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